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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ðåôîðìóâàííÿ 
óêðà¿íñüêî¿ øêîëè ïåðåäáà÷àº çì³íó ö³ëåé ³ 
çàâäàíü ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â ³íî-
çåìíèõ ìîâ ïî÷àòêîâî¿ øêîëè â³äïîâ³äíî äî 
ñó÷àñíî¿ îñâ³òíüî¿ ïàðàäèãìè. Ñóñï³ëüñòâî 
÷åêàº â³ä ïðîôåñ³éíî-ïåäàãîã³÷íî¿ ìîâíî¿ 
îñâ³òè êîìïåòåíòíîãî â÷èòåëÿ, ë³íãâ³ñòè÷-
íî é ìåòîäè÷íî ï³äãîòîâëåíîãî äî ³íòåãðî-
âàíîãî ³íøîìîâíîãî íàâ÷àííÿ, çäàòíîãî 
áðàòè ó÷àñòü ó ì³æêóëüòóðí³é êîìóí³êàö³¿, 
çîð³ºíòîâàíîãî íà ðåôëåêñ³þ é ³ííîâàö³¿ ó 
ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³. 
Îñîáëèâà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðåçóëüòàòè 
íàâ÷àííÿ â ãàëóç³ âèêëàäàííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ 
ïîêëàäàºòüñÿ íà â÷èòåëÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè 
ïî÷àòêîâî¿ øêîëè, îñê³ëüêè ñàìå àíãë³éñüêà 
º íàéïîøèðåí³øîþ ìîâîþ ì³æíàðîäíîãî 
ñï³ëêóâàííÿ, ÿêó âèâ÷àþòü ó÷í³ ïî÷àòêîâèõ 
êëàñ³â â Óêðà¿í³ òà ñâ³ò³. Ñåðåä êîìïîíåíò³â, 
ùî ñêëàäàþòü ñèñòåìó ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãî-
òîâêè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â àíãë³éñüêî¿ ìîâè 
ïî÷àòêîâî¿ øêîëè, âàæëèâå ì³ñöå çàéìàº 
ôîðìóâàííÿ àíãëîìîâíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ êî-
ìóí³êàòèâíî¿ êîìïåòåíòíîñò³. Ïðîäóêòèâ-
í³ñòü çàñâîºííÿ ìàòåð³àëó, áåçïîñåðåäíüî 
ïîâ’ÿçàíîãî ç³ çì³ñòîì ÷èííî¿ àáî ìàéáóò-
íüî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³íäèâ³äà, ñïðèÿº íå ò³ëüêè 
ðîçâèòêó ïðîôåñ³éíî¿ ñïðÿìîâàíîñò³ îñî-
áèñòîñò³ ìàéáóòíüîãî â÷èòåëÿ çàñîáàìè 
âèó÷óâàíî¿ ìîâè, à é ñòâîðåííþ ðåàëüíèõ 
óìîâ äëÿ ðîçøèðåííÿ ñôåðè ïðîôåñ³éíî 
ñïðÿìîâàíîãî êîðèñòóâàííÿ ³íîçåìíîþ ìî-
âîþ ó íàâ÷àëüíîìó ïðîöåñ³. 
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êà-
ö³é. Ïðîáëåìè ïðîôåñ³éíî ñïðÿìîâàíîãî 
íàâ÷àííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè äîñë³äæóþòüñÿ ó 
ïðàöÿõ â³ò÷èçíÿíèõ ³ çàðóá³æíèõ àâòîð³â: 
Â.Â. Áàðêàñ³, À.Ë. Áåðäè÷³âñüêîãî, Î.Á. Á³-
ãè÷, Þ.Â. Êîðîáîâî¿, Ñ.Â. Ðîìàí, À.Â. Õó-
òîðñüêîãî, À.Â. Øèøêî, Ì. Ñëåòåð³, Äæ. Â³-
ë³ñà òà [1–4; 8; 9; 12]. Äîñë³äæåííÿ ïðîöåñó 
ôîðìóâàííÿ àíãëîìîâíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ êîì-
ïåòåíòíîñò³ ïðåäñòàâëåíå ó íàóêîâèõ äî-
ñë³äæåííÿõ ó òàêèõ àñïåêòàõ: îâîëîä³ííÿ 
ë³íãâîìåòîäè÷íîþ êîìïåòåíö³ºþ (À.Ë. Áåð-
äè÷åâñüêèé, Þ.Â. Êîðîáîâà, Ñ.Â. Ðîìàí); 
ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ïðîôåñ³éíî ñïðÿìî-
âàíîãî óñíîãî ìîâëåííÿ (Í.Ä. Ãàëüñêîâà, 
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ª.À. Ìàñëèêî, ².Â. Ñàìîéëþêåâè÷); ìîäå-
ëþâàííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñïåö³à-
ë³ñòà íà àóäèòîðíèõ ïðàêòè÷íèõ çàíÿòòÿõ 
(Ò.². Ñêðèïí³êîâà). Ôîðìóâàííÿì ìåòîäè÷-
íî¿ êîìïåòåíòíîñò³ â÷èòåëÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè 
çàéìàëèñü ðÿä ïðîâ³äíèõ â÷åíèõ, òàêèõ ÿê: 
Î.Á. Á³ãè÷, Ì.Ã. Êî÷íºâà, À.ª. Êàðåöüêèé òà 
áàãàòî ³íøèõ.
Àíàë³ç ñïåö³àëüíî¿ ë³òåðàòóðè ïîêàçàâ, 
ùî îäíèì ³ç íàéâàæëèâ³øèõ çàâäàíü íàâ-
÷àííÿ ïðîôåñ³éíî ñïðÿìîâàíîãî óñíî-
ãî ìîâëåííÿ º ôîðìóâàííÿ òà ðîçâèòîê 
óì³íü ïðîôåñ³éíî ñïðÿìîâàíîãî ãîâîð³ííÿ 
(ÏÑÃ) ó ä³àëîã³÷í³é òà ìîíîëîã³÷í³é ôîðìàõ. 
Ó ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ ÏÑÃ óñ³ îêðåñëåí³ êîì-
ïîíåíòè ìàþòü áóòè âðàõîâàí³ íà çàíÿòòÿõ 
³ç ïðàêòèêè óñíîãî òà ïèñåìíîãî ìîâëåííÿ 
òà ç ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè â 
ïî÷àòêîâ³é øêîë³, ïî÷èíàþ÷è ç ïî÷àòêîâîãî 
åòàïó íàâ÷àííÿ ó âèùèõ ïåäàãîã³÷íèõ çà-
êëàäàõ îñâ³òè.
Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Àíàë³ç íàó-
êîâî-ìåòîäè÷íî¿ ë³òåðàòóðè òà âèâ÷åí-
íÿ äîñâ³äó ïðîôåñ³éíî-êîìóí³êàòèâíî¿ òà 
ë³íãâîìåòîäè÷íî¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòíüîãî 
â÷èòåëÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè ïî÷àòêîâî¿ øêî-
ëè â ðàìêàõ ñï³ëüíîãî ïðîåêòó Ì³í³ñòåðñòâà 
îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè òà Áðèòàíñüêî¿ Ðàäè 
â Óêðà¿í³ «Øê³ëüíèé â÷èòåëü íîâîãî ïîêî-
ë³ííÿ» çàñâ³ä÷èëè, ùî åôåêòèâíèé ðîçâèòîê 
âì³íü ÏÑÃ ñòóäåíò³â ïåðåäáà÷àº íàâ÷àííÿ 
ìîíîëîã³÷íîãî òà ä³àëîã³÷íîãî ìîâëåííÿ ó 
ïðîôåñ³éíî-ïåäàãîã³÷í³é ñôåð³ ñï³ëêóâàí-
íÿ ç îãëÿäó íà âçàºìîçâ’ÿçêè ð³çíèõ òèï³â 
ìîâëåííºâèõ êîíòàêò³â òà âèä³â ïðîôåñ³éíî 
ñïðÿìîâàíî¿ óñíî¿ âçàºìîä³¿ [10, c. 32]. 
Ìåòîþ ñòàòò³ º îá´ðóíòóâàííÿ íåîáõ³ä-
íîñò³ âðàõóâàííÿ ñîö³àëüíî-êîìóí³êàòèâíèõ 
³ ïñèõîëîãî-ë³íãâ³ñòè÷íèõ îñîáëèâîñòåé 
ïðîôåñ³éíî ñïðÿìîâàíîãî ãîâîð³ííÿ çà-
ðàäè çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíîãî ïðîöåñó 
ðîçâèòêó óì³íü ïðîôåñ³éíî ñïðÿìîâàíî-
ãî ìîíîëîã³÷íîãî é ä³àëîã³÷íîãî ìîâëåííÿ 
ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â àíãë³éñüêî¿ ìîâè ïî÷àò-
êîâî¿ øêîëè.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³-
äæåííÿ. Ç òî÷êè çîðó òåîð³¿ ìîâëåííºâî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ÏÑÃ ñòàíîâèòü ð³çíîâèä ìîâ-
ëåííºâî¿ êîìóí³êàö³¿, ùî çä³éñíþº ïåâíó 
ñîö³àëüíó âçàºìîä³þ. Ó ë³íãâ³ñòè÷í³é ïðàã-
ìàòèö³ ï³ä ñîö³àëüíîþ âçàºìîä³ºþ ðîçóì³-
ºòüñÿ àêòèâí³ñòü êîìóí³êàíò³â, ñïðÿìîâàíà 
íà ðåãóëÿö³þ òà êîîðäèíàö³þ ¿õíüî¿ ñï³ëüíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³. Ó ÏÑÃ òàêîþ ä³ÿëüí³ñòþ º óñíî-
ìîâëåííºâà òâîð÷³ñòü, ÿêà çàáåçïå÷óº ïå-
ðåäà÷ó ïðîôåñ³éíî çíà÷óùî¿ ³íôîðìàö³¿, ¿¿ 
îö³íêó, îáì³í äóìêàìè, ³äåÿìè òîùî. ÏÑÃ 
ÿê ñêëàäíå ìîâëåííºâå ÿâèùå ïîòðåáóº 
âèâ÷åííÿ é õàðàêòåðèñòèêè ó ñîö³àëüíî-êî-
ìóí³êàòèâíîìó òà ïñèõîëîãî-ë³íãâ³ñòè÷íîìó 
àñïåêòàõ.
Ó ñîö³àëüíî-êîìóí³êàòèâíîìó àñïåê-
ò³ ÏÑÃ ìàº ì³ñöå ó äâîõ îñíîâíèõ ñôå-
ðàõ ñï³ëêóâàííÿ â÷èòåëÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè: 
ó ïðîôåñ³éíî-òðóäîâ³é (ïðîâåäåííÿ óðîê³â 
³íîçåìíî¿ ìîâè â øêîë³, îðãàí³çàö³ÿ ïîçà-
êëàñíî¿ ðîáîòè ç ³íîçåìíî¿ ìîâè, ïðîôåñ³é-
íî-ïåäàãîã³÷íå âäîñêîíàëåííÿ ÿê ó ïðîöåñ³ 
ñàìîîñâ³òè, òàê ³ íà ñïåö³àëüíèõ çàõîäàõ 
ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó) ³ ñîö³àëüíî-êóëü-
òóðí³é (ä³ÿëüí³ñòü ó÷èòåëÿ çà ìåæàìè ïåäà-
ãîã³÷íî¿ âçàºìîä³¿, íàïðèêëàä, ñï³ëêóâàííÿ 
ç íîñ³ÿìè òà êîðèñòóâà÷àìè ìîâè, ðîáîòà 
ïåðåêëàäà÷åì) [2, c. 95].
Ïðîàíàë³çóâàâøè òèïîâ³ êîìóí³êàòèâí³ 
ñèòóàö³¿, â ÿêèõ áåðóòü ó÷àñòü â÷èòåë³ ³íî-
çåìíî¿ ìîâè ó çàçíà÷åíèõ ñôåðàõ ñï³ëêóâàí-
íÿ, ìè âèä³ëèëè ÷îòèðè òèïè ìîâëåííºâèõ 
êîíòàêò³â ó÷èòåë³â àíãë³éñüêî¿ ìîâè ïî÷àò-
êîâî¿ øêîëè. ² òèï êîíòàêò³â îõîïëþº ïå-
äàãîã³÷í³ ñèòóàö³¿ íàâ÷àëüíî¿ êîìóí³êàö³¿ íà 
óðîö³ òà ó ïîçàêëàñí³é ðîáîò³, â ÿêèõ ðåàë³-
çóºòüñÿ âëàñíî ìîâëåííºâà ³ íåìîâëåííºâà 
ïîâåä³íêà â÷èòåëÿ. Ã.Â. Ðîãîâà òà ñï³âàâ-
òîðè íàãîëîøóþòü, çîêðåìà, íà òàêèõ õà-
ðàêòåðèñòèêàõ ìîâëåííºâî¿ ïîâåä³íêè â÷è-
òåëÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè ïî÷àòêîâî¿ øêîëè, ÿê 
íîðìàòèâí³ñòü, àäàïòèâí³ñòü, ëàêîí³÷í³ñòü. 
Ìîâëåííºâà ïîâåä³íêà ò³ñíî ïîâ’ÿçàíà ç 
íåìîâëåííºâîþ ïîâåä³íêîþ, çà äîïîìîãîþ 
÷îãî â÷èòåëü ³íîçåìíî¿ ìîâè äåìîíñòðóº 
çíà÷åííÿ, êîðèñòóþ÷èñü æåñòàìè, ä³ÿìè, 
ìàëþíêàìè òîùî [6, ñ. 204]. Óçàãàëüíþþ-
÷è âëàñí³ íàóêîâ³ ñïîñòåðåæåííÿ, äîñë³ä-
íèêè Ì. Ñëåòåð³ òà Äæ. Â³ë³ñ çàçíà÷àþòü, 
ùî åôåêòèâíèé â÷èòåëü ïî÷àòêîâî¿ øêîëè 
áàãàòî ãîâîðèòü ç ó÷íÿìè àíãë³éñüêîþ, îñî-
áëèâî ïðî ðå÷³, ÿê³ âîíè áà÷àòü; ðîçïîâ³äàº 
ïðîñò³ ³ñòîð³¿, çàñòîñîâóþ÷è ãðàìàòèêî-ïå-
äàãîã³÷í³ òåõíîëîã³¿; ïåðåäàº àíãë³éñüêîþ 
òå, ùî ó÷í³ ñêàçàëè ð³äíîþ ìîâîþ, à òàêîæ 
â³äïîâ³äàº àíãë³éñüêîþ íà çàïèòàííÿ ó÷í³â, 
ïîñòàâëåí³ ð³äíîþ ìîâîþ [12, c. 4].
²² òèï ìîâëåííºâèõ êîíòàêò³â â÷èòåë³â 
àíãë³éñüêî¿ ìîâè ïî÷àòêîâî¿ øêîëè â³äáóâà-
ºòüñÿ ó ñèòóàö³ÿõ ïðîôåñ³éíî ñïðÿìîâàíîãî 
ñï³ëêóâàííÿ ç êîëåãàìè, ìåòîäèñòàìè, ñòó-
äåíòàìè-ïðàêòèêàíòàìè ç ìåòîþ ö³ëåñïðÿ-
ìîâàíîãî âäîñêîíàëåííÿ âì³íü ³íøîìîâ-
íî¿ ïðîôåñ³éíî¿ êîìóí³êàö³¿ òà ï³äâèùåííÿ 
ïðîôåñ³éíîãî ð³âíÿ. Íàïðèêëàä, íà ñåì³íà-
ðàõ-ïðàêòèêóìàõ ÿê ñêëàäîâ³é ÷àñòèí³ ñèñ-
òåìè ðîáîòè ìåòîäè÷íèõ îá’ºäíàíü â÷èòåë³ 
îáãîâîðþþòü â³äâ³äàí³ óðîêè, âèñòóïàþòü 
³ç ìåòîäè÷íèìè ïîâ³äîìëåííÿìè ³íîçåì-
íîþ ìîâîþ, ðîáëÿòü îãëÿä ñïåö³àëüíî¿ ë³-
òåðàòóðè. Äîñâ³ä îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ 
ë³òí³õ øê³ë ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó òà äí³â 
ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó, íàêîïè÷åíèé êàôå-
äðîþ àíãë³éñüêî¿ ìîâè ç ìåòîäèêàìè íàâ-
÷àííÿ â äîøê³ëüí³é òà ïî÷àòêîâ³é îñâ³ò³, äàº 
çìîãó â³äíåñòè äî öüîãî òèïó ìîâëåííºâèõ 
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êîíòàêò³â ³ ó÷àñòü ó÷èòåë³â ó ïðîâåäåíí³ 
ìåòîäè÷íèõ ìàéñòåðåíü ³ ìàéñòåð-êëàñ³â, 
óçàãàëüíåííÿ íèìè íàáóòèõ çíàíü ³ âì³íü ³ç 
âèêîðèñòàííÿì òâîð÷èõ ïðîåêò³â. 
²²² òèï ìîâëåííºâèõ êîíòàêò³â ïåðåäáà-
÷àº çä³éñíåííÿ â÷èòåëåì àíãë³éñüêî¿ ìîâè 
ïî÷àòêîâî¿ øêîëè äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íîãî òà ìåòîäè÷íîãî 
õàðàêòåðó ÷åðåç ó÷àñòü íàóêîâî-ïðàêòè÷-
íèõ êîíôåðåíö³ÿõ, ñåì³íàðàõ, äèñêóñ³ÿõ ó 
ôîðì³ ³í³ö³àòèâíî¿, ðîçãîðíóòî¿ êîìóí³êàö³¿ 
ó ïðîöåñ³ âèêëàäó ðåçóëüòàò³â ïîãëèáëåíî-
ãî îïðàöþâàííÿ àêòóàëüíèõ íàóêîâî-ïåäà-
ãîã³÷íèõ ïðîáëåì. Ñòîñîâíî íàâ÷àëüíîãî 
ïðîöåñó ó çàêëàäàõ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ ïå-
äàãîã³÷íî¿ îñâ³òè äî öüîãî òèïó êîíòàêò³â 
ìîæíà â³äíåñòè é äîñâ³ä ³ç íàïèñàííÿ òà 
çàõèñòó êóðñîâèõ ðîá³ò, ó÷àñò³ â çàñ³äàííÿõ 
ïðîáëåìíèõ ãðóï çà ñïåö³àëüíèìè ³íòåðå-
ñàìè (àíãë. SIGs – Special Interest Groups) 
òà íàóêîâîãî ïåäàãîã³÷íîãî òîâàðèñòâà. 
IV òèï ìîâëåííºâèõ êîíòàêò³â â÷èòå-
ë³â àíãë³éñüêî¿ ìîâè çàáåçïå÷óº ñîö³àëü-
íî-ïðîôåñ³éíå ñï³ëêóâàííÿ ³ç ïðåäñòàâ-
íèêàìè ì³æíàðîäíî¿ ñï³ëüíîòè ï³ä ÷àñ 
êóëüòóðíèõ áåñ³ä íà ôîðóìàõ òà çóñòð³÷àõ 
ñîö³àëüíî-êóëüòóðíîãî çíà÷åííÿ, à òàêîæ 
ìîæå áóòè ïîâ’ÿçàíî ç ó÷àñòþ â ðîáîò³ 
ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é (íàïðèêëàä, Áðè-
òàíñüêà Ðàäà, Êîðïóñ Ìèðó ÑØÀ) â ðàìêàõ 
ì³æíàðîäíèõ ïðîåêò³â. Ñîö³àëüíî-ïðîôå-
ñ³éí³ êîíòàêòè òàêîãî ðîäó íå ìàþòü ÷³òêî 
âèðàæåíîãî âóçüêîïðîôåñ³éíîãî õàðàêòå-
ðó, îäíàê ÷åðåç ñò³éêèé ³íòåðåñ äî ïðîáëåì 
îñâ³òè ñåðåä ð³çíèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ áóäü-
ÿêî¿ êðà¿íè ÷àñòî ïåðåäáà÷àþòü îáì³í ³í-
ôîðìàö³ºþ é äóìêàìè ïðî ðîëü ïî÷àòêîâî¿ 
îñâ³òè, ñîö³àëüí³ ïðîáëåìè âäîñêîíàëåííÿ 
ñèñòåì íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ, ìîæëèâî-
ñò³ ñï³âïðàö³ ì³æ êðà¿íàìè â îñâ³òí³é ãàëó-
ç³ òîùî. Óÿâëÿºòüñÿ âàæëèâèì, ùî, ÿêùî â 
ïåðøèõ òðüîõ òèïàõ êîíòàêò³â ñîö³àëüíî-êî-
ìóí³êàòèâíà ðîëü ó÷èòåëÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè 
áåçïîñåðåäíüî ïîâ’ÿçàíà ç ïðåäìåòîì, 
ÿêèé âèêëàäàº âèïóñêíèê ìîâíîãî ïåäà-
ãîã³÷íîãî ÂÍÇ, òî â IV òèï³ êîíòàêò³â ó÷àñ-
íèê ñï³ëêóâàííÿ âèñòóïàº, íàñàìïåðåä, ÿê 
ïðåäñòàâíèê ïåäàãîã³÷íî¿ ñï³ëüíîòè êðà¿íè, 
òîáòî ôàõ³âåöü, êîìïåòåíòíèé ó ãàëóç³ îñâ³-
òè ÿê ÷àñòèíè êóëüòóðè íàðîäó [7, c. 155].
Îòæå, íàâ³òü ñòèñëèé îïèñ ÷îòèðüîõ òèï³â 
ìîâëåííºâèõ êîíòàêò³â â÷èòåë³â àíãë³éñüêî¿ 
ìîâè ïî÷àòêîâî¿ øêîëè äîâîäèòü ê³ëüê³ñíå é 
ÿê³ñíå ðîçìà¿òòÿ ðåàëüíî¿ ³íøîìîâíî¿ ïðî-
ôåñ³éíî¿ êîìóí³êàö³¿, ÿêà âèõîäèòü çà ìåæ³ 
òðàäèö³éíîãî ðîçóì³ííÿ ïðîôåñ³éíî-òðó-
äîâî¿ ñôåðè ñï³ëêóâàííÿ. Ôàêò îáìåæåííÿ 
ÏÑÃ ïðîôåñ³éíî-ïåäàãîã³÷íîþ òåìàòèêîþ 
óìîæëèâëþº ïîºäíàííÿ âèä³ëåíèõ òèï³â 
ìîâëåííºâèõ êîíòàêò³â ó ïðîôåñ³éíî-ïåäà-
ãîã³÷íó ñôåðó ñï³ëêóâàííÿ, ÿêà çàáåçïå÷óº 
ïðîò³êàííÿ ÏÑÃ çà òàêèõ åêñòðàë³íãâ³ñòè÷-
íèõ óìîâ: 1) íàÿâí³ñòü ñïåö³àëüíî¿ ä³ëîâî¿ 
îáñòàíîâêè, ùî ñïðèÿº çä³éñíåííþ ïðîôå-
ñ³éíî ñïðÿìîâàíî¿ êîìóí³êàö³¿; 2) íàÿâí³ñòü 
â³äíîñèí ïðîôåñ³éíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ì³æ 
ìîâëåííºâèìè ïàðòíåðàìè; 3) íàÿâí³ñòü ³í-
òåíö³¿ íà âèñëîâëþâàííÿ ïðîôåñ³éíîãî õà-
ðàêòåðó; 4) ïåðåâàæíà íàÿâí³ñòü â ó÷àñíè-
ê³â ìîâëåííºâîãî àêòó ïåâíèõ ïðîôåñ³éíèõ 
çíàíü ³ç òåìè ñï³ëêóâàííÿ; 5) íàÿâí³ñòü ïåâ-
íîãî ìîâëåííºâîãî äîñâ³äó òà ³íøîìîâíî¿ 
êîìóí³êàòèâíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ïàðòíåð³â, 
ùî äàº çìîãó ñï³ëêóâàòèñÿ ³íîçåìíîþ ìî-
âîþ; 6) íàÿâí³ñòü ð³çíî¿ ê³ëüêîñò³ ó÷àñíèê³â 
ñï³ëêóâàííÿ, ùî çàáåçïå÷óº ÿê ³íäèâ³äóàëü-
íèé, òàê ³ ãðóïîâèé ìîâëåííºâèé êîíòàêò.
Àíàë³ç ÏÑÃ â àñïåêò³ çàçíà÷åíèõ âèùå 
ìîâëåííºâèõ êîíòàêò³â ïðîôåñ³éíî-ïåäà-
ãîã³÷íî¿ ñôåðè ñï³ëêóâàííÿ ïîêàçóº, ùî îñ-
íîâíèìè ôîðìàìè êîìóí³êàö³¿ º ïðîôåñ³éíî 
ñïðÿìîâàíèé ìîíîëîã (ÏÑÌ) ³ ïðîôåñ³éíî 
ñïðÿìîâàíèé ä³àëîã (ÏÑÄ). ²ç ñîö³àëüíî-êî-
ìóí³êàòèâíî¿ òî÷êè çîðó îñíîâó ïðîôåñ³éíî 
ñïðÿìîâàíîãî ñï³ëêóâàííÿ ñòàíîâèòü ÏÑÌ, 
îñê³ëüêè â³í ñëóãóº ïåðåäà÷³, ïîøèðåííþ 
ïðîôåñ³éíèõ çíàíü. Öå òàêîæ çðîçóì³ëî 
ç òåîðåòèêî-³íôîðìàö³éíèõ ïîçèö³é, êîëè 
ó öåíòð³ óâàãè ïåðåáóâàº íàïðàâëåí³ñòü ³í-
ôîðìàö³éíîãî ïîòîêó. ¯¿ âèçíà÷àº ð³çíèöÿ 
³íôîðìàö³éíèõ ïîòåíö³àë³â ìîâöÿ òà ñëóõà÷à 
[5, c. 87]. Ó ÏÑÌ ñï³ââ³äíîøåííÿ ³íôîðìà-
ö³éíèõ ð³âí³â ñòàá³ë³çîâàíî, ùî çàáåçïå÷óº 
îäíîíàïðàâëåí³ñòü ìîâëåííºâîãî ïîòîêó. 
ÏÏÑÄ ÿê ð³çíîñïðÿìîâàíà ôîðìà ìîâëåí-
íÿ º äèíàì³÷íèì çàñîáîì ðåãóëþâàííÿ öèõ 
ïîòåíö³àë³â, ³ç òåíäåíö³ºþ äî ïîñò³éíîãî 
âèð³âíþâàííÿ. Çà óìîâè ïîð³âíÿíî îäíà-
êîâîãî ³íôîðìàö³éíîãî ïîòåíö³àëó ñï³â-
ðîçìîâíèê³â ÏÑÄ ñêëàäàºòüñÿ ç êîðîòêèõ 
ðåïë³ê ïàðòíåð³â, ó òîé ÷àñ ÿê âèíèêíåííÿ 
ð³çíèö³ ïîòåíö³àë³â îäðàçó âïëèâàº íà ÏÑÄ, 
íàìàãàþ÷èñü ïåðåòâîðèòè éîãî íà ìîíî-
ëîã. Çâ³äñè ïîÿâà ìîíîëîã³÷íèõ âêðàïëåíü 
³ ð³çíîìàí³òí³ âèïàäêè ðîçãîðòàííÿ ðåïë³ê 
ó ÏÑÄ, ÿêèé âèêîíóº ³íøó âàæëèâó ôóíêö³þ 
ÏÑÃ – îáì³í ³íôîðìàö³ºþ òà ¿¿ îö³íêó.
Äëÿ åôåêòèâíîãî íàâ÷àííÿ ÏÑÃ ìàéáóò-
í³õ ó÷èòåë³â àíãë³éñüêî¿ ìîâè ïî÷àòêîâî¿ 
øêîëè íåîáõ³äíî, íà íàøó äóìêó, ñïèðàòèñÿ 
íà ìåòîäè÷íî ðåëåâàíòíó õàðàêòåðèñòèêó 
ÏÑÌ è ÏÑÄ, ïîäàíó íà îñíîâ³ ç³ñòàâëåííÿ 
¿õ âèä³â ³ç âèä³ëåíèìè òèïàìè ìîâëåííºâèõ 
êîíòàêò³â ó ìåæàõ ïðîôåñ³éíî-ïåäàãîã³÷íî¿ 
ñôåðè ñï³ëêóâàííÿ â³äïîâ³äíî äî êðèòåð³¿â, 
çàêëàäåíèõ ó ñòðóêòóð³ òèïîâèõ ñèòóàö³é. 
Áåðó÷è äî óâàãè òîé ôàêò, ùî ² òèï ìîâëåí-
íºâèõ êîíòàêò³â, à ñàìå íàâ÷àëüíå ñï³ëêó-
âàííÿ â÷èòåëÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè íà óðîö³ òà 
ï³ä ÷àñ îðãàí³çàö³¿ ïîçàêëàñíî¿ ðîáîòè ìàº 
ïåâíó ñïåöèô³êó, ÿêà ñòàâàëà ïðåäìåòîì 
àíàë³çó ó ÷èñëåííèõ äîñë³äæåííÿõ ìåòîäè-
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ñò³â, íàâåäåìî ïðèêëàä âçàºìîçâ’ÿçêó ì³æ 
ÏÑÌ òà ²² òèïîì ìîâëåííºâèõ êîíòàêò³â.
Ôðàãìåíò ÏÑÌ-ïîâ³äîìëåííÿ:
“Teachers can develop projects with young 
learners that include technology tools. For 
very young learners around 5–6 years old, you 
may Skype with a class in another country and 
have students say hello to each other or sing 
songs together. You could also take a video 
of your students singing a song in English 
and post it on YouTube with the lyrics. Then 
the teacher can send the link to parents and 
have them practice the song with their child 
at home for extra practice or even exchange 
links with another class (possibly in another 
country) and learn each other’s songs.
For young learners around 7–8 years old, 
you could encourage them to do Internet 
research on another country by typing in “food 
in Thailand” or “clothes in Peru” into Google 
Images and have them describe the pictures 
that come up. Or you could have students 
write a poem and teach them how to post it 
on a class wiki or blog. This is a product that 
you can show parents and share with your 
school communit” [11, c. 341–342].
Òàê, ó ôðàãìåíò³ ÏÑÌ-ïîâ³äîìëåííÿ 
îá’ºêòîì êîìóí³êàö³¿ º ïðîôåñ³éíî-òðóäîâà 
òåìà «Âèêîðèñòàííÿ ³íòåðíåò-òåõíîëîã³é ó 
ïî÷àòêîâ³é øêîë³»; ñîö³àëüí³ ðîë³ ðîçïîä³-
ëåí³ ì³æ â÷èòåëåì, ìåòîäèñòîì, êåð³âíèêîì 
ïðàêòèêè àáî ìåíòîðîì; ìåòîþ âèñëîâëþ-
âàííÿ º ïåðåäà÷à ïðîôåñ³éíèõ çíàíü; óìî-
âàìè êîìóí³êàö³¿ ìîæå áåçïîñåðåäíÿ àáî 
êîìï’þòåðíî-îïîñåðåäêîâàíà ïðîôåñ³é-
íî-ä³ëîâà çóñòð³÷. 
Â³äì³ííîñò³ íà ð³âí³ çì³ñòó çóìîâëþþòü 
é â³äì³ííîñò³ çîâí³øí³õ ôîðì àêòóàë³çà-
ö³¿ ÏÑÌ-ïîâ³äîìëåííÿ. Âðàõîâóþ÷è ïñè-
õîëîã³÷íó ïðèðîäó ÏÑÌ, çàçíà÷èìî ðÿä 
âëàñòèâîñòåé, ïðèòàìàííèõ ïðîôåñ³éíîìó 
ìîâëåííþ çàãàëîì: òåìàòè÷í³ñòü, ³íôîðìà-
òèâí³ñòü, ëîã³÷í³ñòü âèêëàäó, çâåðíåí³ñòü, 
ìîäàëüí³ñòü, ³íòåíö³îíàëüí³ñòü, ìîâíà êî-
ðåêòí³ñòü. Ó ñòðóêòóðíîìó àñïåêò³ ÏÑÌ-ïîâ³-
äîìëåííÿ ðåàë³çóºòüñÿ ð³çíèìè ñïîñîáàìè 
âèêëàäó (îïèñ, ðîçïîâ³äü, ðîçäóì, îö³íêà, 
äîêàç) ³ áóäóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ¿õ ñòðóê-
òóðíèõ ìîäåëåé. Íà ë³íãâ³ñòè÷íîìó ð³âí³ 
ÏÑÌ-ïîâ³äîìëåííÿ õàðàêòåðèçóºòüñÿ òåí-
äåíö³ºþ äî âæèâàííÿ òàêèõ ìîâíèõ çàñîá³â: 
ñòèë³ñòè÷íî íåéòðàëüíèõ ñë³â, ïåäàãîã³÷íèõ 
òåðì³í³â, ñë³â çàãàëüíîíàóêîâîãî âæèòêó, 
íå³ä³îìàòè÷íèõ êë³øå, ìåòàôîðè÷íèõ âèðà-
ç³â. Îòæå, ñîö³àëüíî-êîìóí³êàòèâíå òà ïñè-
õîëîãî-ë³íãâ³ñòè÷íå äîñë³äæåííÿ ÏÑÌ-ïî-
â³äîìëåííÿ äàº çìîãó çðîáèòè âèñíîâîê 
ïðî òå, ùî â îñíîâó íàâ÷àííÿ ö³º¿ ôîðìè 
ÏÑÃ âàðòî ïîêëàñòè ñòðóêòóðí³ ìîäåë³ ìî-
íîëîã³÷íèõ ºäíîñòåé, ÿê³ ðîçêðèâàþòü ï³ä-
òåìó çà ñïîñîáîì âèêëàäó, âëàñòèâîìó 
âèäó ÏÑÌ, à òàêîæ ïåðåäáà÷èòè âïðàâè, 
ñïðÿìîâàí³ íà íàâ÷àííÿ ÏÑÌ-ìàêðîìîíî-
ëîãó ç óðàõóâàííÿì äîì³íàíòíîãî äëÿ íüîãî 
êîìóí³êàòèâíîãî íàì³ðó.
Íàñòóïíèì êðîêîì íàøîãî ìåòîäè÷íî-
ãî äîñë³äæåííÿ º óòî÷íåííÿ ñêëàäó ìîâ-
ëåííºâèõ óì³íü ÏÑÌ, ùî òàêîæ ìîæå áóòè 
ïðî³ëþñòðîâàíî íà ïðèêëàä³ ÏÑÌ-ïîâ³äîì-
ëåííÿ. Òàê, óì³ííÿ ïðîäóêóâàòè ÏÑÌ-ïîâ³-
äîìëåííÿ âò³ëþºòüñÿ â êîìóí³êàòèâíó ïðàê-
òèêó çà äîïîìîãîþ çàãàëüíèõ ³ ñïåö³àëüíèõ 
óì³íü. Äî çàãàëüíèõ óì³íü ìè â³äíîñèìî: 
à) óì³ííÿ ðåàë³çóâàòè êîìóí³êàòèâíèé íàì³ð 
â³äïîâ³äíî äî çàâäàíü ³ óìîâ ñï³ëêóâàííÿ; 
á) óì³ííÿ ëîã³êî-êîìïîçèö³éíî¿ ïîáóäîâè 
âèñëîâëþâàííÿ çà ïåâíèì ñïîñîáîì âèêëà-
äó; â) êîìá³íàö³éí³ âì³ííÿ, ÿê³ ìè ðîçóì³º-
ìî ÿê çäàòí³ñòü ïðîäóêóâàòè ÏÑÌ-ïîâ³äîì-
ëåííÿ ç âèêîðèñòàííÿì ê³ëüêîõ ñïîñîá³â 
âèêëàäó. Ñïåö³àëüí³ âì³ííÿ âèä³ëÿþòüñÿ íà 
îñíîâ³ â³äïîâ³äíèõ ñòðóêòóðíèõ êîìïîíåíò³â 
³ êîìóí³êàòèâíèõ ä³é çã³äíî ç³ ñïîñîáîì âè-
êëàäó â ìåæàõ ïåâíîãî âèäó ÏÑÌ.
Ôîðìóâàííÿ çàãàëüíèõ ³ ñïåö³àëüíèõ 
óì³íü ó ìåæàõ ÏÑÌ-ïîâ³äîìëåííÿ çàáåçïå-
÷óºòüñÿ âèêîíàííÿì ÷îòèðüîõ ãðóï âïðàâ. 
Ïåðøà ãðóïà âïðàâ ñïðÿìîâàíà íà íàâ÷àí-
íÿ ðåöåïö³¿ ó ïîºäíàíí³ ç ðåïðîäóêö³ºþ, 
îñê³ëüêè âï³çíàâàííÿ é â³äòâîðåííÿ ïåðåäó-
þòü ïðîäóêòèâíîìó ãîâîð³ííþ òà ñïðèÿþòü 
ôîðìóâàííþ ñëóõîâèõ îáðàç³â âèó÷óâàíèõ 
ÿâèù ³ç ïîäàëüøèì ðåïðîäóêóâàííÿì çà 
çàâäàííÿì âèêëàäà÷à. Äðóãà ãðóïà âïðàâ 
çàáåçïå÷óº ðîçâèòîê á³ëüø ñêëàäíèõ óì³íü 
ðåïðîäóêòèâíî-ïðîäóêòèâíîãî ãîâîð³í-
íÿ, ñïèðàþ÷èñü íà ð³çíîìàí³òí³ âèäè âåð-
áàëüíî¿ íàî÷íîñò³. Òðåòÿ ãðóïà âïðàâ ìàº 
ïðîäóêòèâíèé ÷àñòêîâî-äåòåðì³íîâàíèé 
õàðàêòåð ³ âèêîíóºòüñÿ ç âèêîðèñòàííÿì 
íåâåðáàëüíèõ òà êîìá³íîâàíèõ îïîð. ×åò-
âåðòà ãðóïà âïðàâ ïåðåäáà÷àº ðîçâèòîê 
ïðîäóêòèâíîãî íåäåòåðì³íîâàíîãî ãîâî-
ð³ííÿ. Çà óìîâè åôåêòèâíî¿ ðîáîòè íà âñ³õ 
åòàïàõ ôîðìóâàííÿ ìîâëåííºâèõ óì³íü ñòó-
äåíòè ìàþòü ïðîÿâèòè çäàòí³ñòü ïîâí³ñòþ 
ñàìîñò³éíî ïîáóäóâàòè ÏÑÌ-ïîâ³äîìëåííÿ 
ç âèêîðèñòàííÿì â³äïîâ³äíèõ ñïîñîá³â âè-
êëàäó äóìêè. 
Âèñíîâêè ç ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåí-
íÿ. Óñï³øíîìó íàâ÷àííþ ÏÑÃ ìàéáóòí³õ 
ó÷èòåë³â àíãë³éñüêî¿ ìîâè ïî÷àòêîâî¿ øêîëè 
ñïðèÿº ñòèìóëþâàííÿ ïðîôåñ³éíî-ïåäàãî-
ã³÷íî¿ ìîòèâàö³¿ øëÿõîì çá³ëüøåííÿ ÷àñòêè 
ïðîäóêòèâíîãî ãîâîð³ííÿ (ïîð³âíÿíî ç ðå-
ïðîäóêòèâíèì) ó â³äïîâ³äíîìó íàóêîâî îá-
´ðóíòîâàíîìó êîìïëåêñ³ ñïåö³àëüíî îðãàí³-
çîâàíèõ âïðàâ, ñïðÿìîâàíèõ íà ïîåòàïíå 
îâîëîä³ííÿ ÏÑÌ ³ ÏÑÄ.
Ïåðñïåêòèâîþ ïîäàëüøèõ íàóêîâèõ äî-
ñë³äæåíü çàëèøàþòüñÿ ïèòàííÿ çì³ñòîâîãî 
íàïîâíåííÿ ïðîôåñ³éíî-êîìóí³êàòèâíî¿ òà 
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ïðîôåñ³éíî-ìåòîäè÷íî¿ ñêëàäíèê³â ï³äãî-
òîâêè ìàéáóòí³õ ó÷èòåë³â ³íîçåìíèõ ìîâ ïî-
÷àòêîâî¿ øêîëè.
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